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DESCRIPCIÓN: El documento se presenta con el objetivo de dar un diagnóstico y 
proponer un diseño de optimización de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Guayabal de Síquima, teniendo como referencia los 
datos contemplados en la resolución 0829 del 15 de abril de 2014, emitida por la 
CAR, para lograr tales proyecciones  se realizó una evaluación exhaustiva de cada 
una de las estructuras presentes en la PTAR, con el fin de identificar las 
característica y/o falencias del sistema que deben ser optimizadas. 
 
METODOLOGÍA: El documento Se realizo en 4 etapas: 
 
1.Revision bibliografica y recopilacion de la infomacion: busqueda de fuentes de 
informacion para obtener documentacion.  
 
2.Diagnostico, dimencionamiento del sistema: evaluacion de equipos y unidades, 
evaluacion del diseño del sistema. 
 
3. Calculos de optimizacion:  revision de las estructuras que no cumplen con la 
normativa y calculos de optimizacion.  
 
4. Resumen de optimizacion y recomendaciones  de lodos activados: se identifican 
las caracteristicas del sistema que deben ser tenidas en cuenta. 
 
 
PALABRAS CLAVE: LODOS ACTIVADOS, BIOMASA, SOLIDOS 
SUSPENDIDOS TOTALES, OXÍGENO DISUELTO, DEMANDA BIOLÓGICA DE 




 La planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guayabal de 
Síquima no se encuentra en las condiciones adecuadas, (ver tabla 21) para 
realizar vertimientos a la fuente hídrica receptora, sin embargo las estructuras 
existentes fueron optimizadas cumpliendo con los parámetros establecidos en 
la reglamentación vigente  
 
 La PTAR del municipio está diseñada con un caudal máximo de 6 l/s al realizar 
el cálculo del caudal con el área de recolección de la PTAR se encuentra que   































































para el año 2016 el caudal es de 8,8 l/s sin embargo se hace lo posible por 
aprovechar al máximo las estructuras existentes.  
 
 Después de evaluar las unidades presentes en la PTAR del municipio de 
Guayabal de Síquima y verificar su respectivo cumplimiento según la 
reglamentación del RAS 2000. se evidencia que ninguna de las estructuras 
cumple a cabalidad con los parámetros establecidos. 
 
 Se evidencio que los vertimientos de la PTAR hacia la quebrada las animas no 
cumplen con lo establecido en el acuerdo 30 del 11 del 19 de diciembre de 
2012 pues la carga establecida por la CAR es de 2,07 ton/año y la carga 
vertida según el laboratorio es de 10,03 ton/año. 
 
 El sistema diseñado para el año 2036 ofrece una eficiencia de remoción del 
96% esto garantiza que las proyecciones estarán cumpliendo a cabalidad con 
las presentadas a la CAR en la resolución 0829 de 2014. 
 
 A pesar de que la planta no se encuentra en condiciones óptimas para realizar 
los respectivos vertimientos se logró adecuar al máximo las estructuras 
presentes para poder atacar el problema de contaminación lo más pronto 
posible. 
 
 Los resultados obtenidos  evidencian que un sistema por lodos activados es la 
mejor opción para depurar las aguas residuales del municipio de Guayabal de 
Síquima pues además de tener una gran eficiencia son relativamente 
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